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El presente trabajo de investigación descriptiva aplicativa, tiene como propósito determinar el 
resultado económico y financiero a través de la elaboración de los estados de costos en el periodo 
de Enero a Marzo del 2017 de la empresa “Md Leather Corp S.A.C.” de Trujillo, una empresa 
dedicada a la fabricación de calzado de dama. 
La problemática de la empresa se origina porque la propia administración es quien determina el 
costo de sus productos, no toman en cuenta la producción en proceso o producción terminada sino 
solo la producción iniciada, terminada y vendida en ese tiempo, es decir, no realizan un corte 
contable. Tampoco cuenta con el estado de situación financiera pues no se encuentra obligada a 
presentarlo. 
El trabajo de investigación empieza identificando la producción del periodo y reclasificando las 
cantidades que corresponden a los tres elementos del costo de la forma correcta. En base a esta 
información se calculan los importes de material directo, mano de obra y otros costos determinando 
así el estado de costo de producción y los costos unitarios por producto. 
Luego se solicitó la información de los inventarios iniciales y finales con lo que contaba la empresa, 
para poder valorizarlos de acuerdo a su grado de avance y costo de producción, elaborando así el 
estado de costo de producción terminada, y el estado de costo de producción terminada y vendida, 
que no eran realizados por la empresa. 
Al tener determinado el costo de venta, se procede a elaborar el estado de resultados conociendo 
los ingresos y gastos mensuales que presenta la empresa. Este resultado que se determina difiere 
del determinado por la empresa. De igual forma se reestructura el estado de situación financiera en 
la cuenta de existencias por los productos en proceso y terminados del periodo así como la cuenta 
de resultado del periodo y acumulado. 
Concluyendo que es necesario que la empresa elabore los estados de costos ya que le permite 
determinar de forma correcta y real el resultado económico y reflejar la situación financiera que 
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The present descriptive application research work has the purpose of determining the economic and 
financial result through the elaboration of the cost statements in the period from January to March 
2017 of the company "Md Leather Corp SAC" of Trujillo, a company dedicated to the manufacture of 
women's footwear. 
The problem of the company originates because the administration itself determines the cost of its 
products, does not take into account the production in process or finished production but only the 
production started, finished and sold at that time, that is, they do not make a accounting cut. Just as 
it does not have the financial situation statement because it is not obliged to present it. 
The research work begins by identifying the production of the period and reclassifying the amounts 
corresponding to the three elements of the cost in the correct way. Based on this information, the 
amounts of direct material, labor and other costs are calculated, thus determining the state of 
production cost and the unit costs per product. 
Then the information of the initial and final inventories was requested with what the company had, to 
be able to value them according to their degree of progress and cost of production, thus elaborating 
the state of production cost finished, and the state of production cost finished and sold, which were 
not made by the company. 
Having determined the cost of sale, we proceed to prepare the income statement knowing the 
monthly income and expenses presented by the company. This result that is determined differs from 
that determined by the company. Similarly, the statement of financial position in the stock account is 
restructured for the products in process and completed during the period as well as the profit and 
loss account for the period. 
Concluding that it is necessary for the company to prepare the cost statements as it allows you to 
correctly and realistically determine the economic result and reflect the financial situation presented 






































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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